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S U M M A R Y 
During the period 1971 - 1973, 401 fowl specimens were examined bacteriologically. e. g. 
93% from chicks and chickens and 7% from pigeons, canaries, pheasants e.t.c. Seventy five Sal­
monella strains were isolated (18,5%) and 47 were further serotyped (25 S. gallinarum, 9 S. 
pullorum, 12 S. typhi murium and 1 S. Saint-Paul). 
Observations concerning the media and the methodology used are given. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ai σαλμονέλλαι ευρίσκονται συνήθως εις τόν έντερικον σωλήνα τοϋ 
άνθρωπου, τών ζώων και των πτηνών. 'Ανευρίσκονται επίσης είς τήν ώοθή-
κην των ορνίθων, το ήπαρ, ως και εις αλλά όργανα αυτών. Ούτω αύται δυ­
νατόν να μολύνουν το δδωρ και τάς τροφάς. Τήν πρωταρχική ν άποθήκην 
μολύνσεως αποτελούν τα ορνιθοειδή και οί χοίροι. Πράγματι εκ των άνω 
των 700 ειδών σαλμονέλλας του σχήματος Kauffman - White, 100 έχουν 
άπομονωθή εκ τών ορνίθων. 
Είς τήν Χώραν μας ή σαλμονέλλωσις ενδημεί μονίμως είς τήν συστη-
ματικήν πτηνοτροφίαν. Κατά τήν παρελθουσαν πενταετίαν 1971 - 1975 με­
γάλος αριθμός παθολογικών υλικών ορνίθων προσεκομίζετο είς το Έρ-
γαστήριον Διαγνώσεων του Κ Μ Ι. δια βακτηριολογικήν έξέτασιν ώς προς 
σαλμονέλλαν, άφοϋ προηγεΐτο κλινική και εργαστηριακή τοιαύτη είς το 
Έργαστήριον Πτηνοπαθολογίας του K.M.Ι. 
* Έργαστήριον Διαγνώσεων τοΟ Κ.Μ.Ι. 
* Diagnostic Laboratory, Institute of Veterinary Microbiology, Ministry of Agriculture, 
Botanical Garden, Athens. 
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'Ακολούθως παρατίθενται μερικαί παρατηρήσεις αί όποΐαι έγένοντο 
κατά την διάρκειαν πολλών βακτηριολογικών εξετάσεων επί σειράν ετών 
και αί όποΐαι άξιοποιούμεναι καταλλήλως δυνατόν να οδηγήσουν εις τήν 
εν μέρει τυποποίησιν αυτών. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ι. Παθολογικον ύλικον 
Ώ ς τοιούτον έχρησίμοποιεΐτο: 
α) Σπλάγχνα ορνίθων, ήτοι ήπαρ, σπλήν, καρδία, ωοθήκη, χοληδόχος κύ-
στις, έντερον και κόπρανα. Σπανιώτερα έξητάζοντο δείγματα πτηνοτρο-
φών. 
β) Πτώματα νεοσσών. Ή διάνοιξις τούτων γίνεται δειγματοληπτικώς, άλλα 
είς όσον τό δυνατόν μεγαλύτερον αριθμόν. 
Διά τό υλικόν γενικώς πρωταρχικήν προϋπόθεσιν αποτελεί ή νωπότης 
και ή καλή κατάστασις συντηρήσεως αύτου. 
I I . Βακτηριολογικαί τεχνικοί 
α) Σποραί εις θρεπτικά υλικά: Τοιαϋται έγίνοντο άπό υλικόν ληφθέν 
εΐ δυνατόν άσήπτως και φέρον σαφείς αλλοιώσεις τύφου, π. χ. ήπαρ, σπλήν. 
Τοϋτο κόπτεται δίκην φέτας και ή εσωτερική πλευρά του παρεγχύματος 
επαλείφεται με προσοχήν επί της επιφανείας του ύλικου (αίματουχον αγαρ, 
5% αϊμα προβάτου, καί αγαρ SS, Salmonella - Shigella, είς τρυβλία). Έ ν συνε­
χεία τεμάχια άπό τά διάφορα παρεγχύματα ρίπτονται με προσοχήν εις σω­
λήνας μέ ζωμόν σεληνίτου ή Tetrathionate. 
'Υλικόν ληφθέν προχείρως και μή φέρον αλλοιώσεις τύφου: Τεμάχια 
τούτου (εκ διαφόρων οργάνων) ρίπτονται άπ' ευθείας εϊς σωλήνας μέ ζωμόν 
σεληνίτου ή Tetrathionate. 
'Ωοθήκη: υδαρές υλικόν αυτής εις ζωμόν σεληνίτου ή άπ' ευθείας έπί-
στρωσις τούτου είς αγαρ Mac Conkey ή αίματουχον τοιούτον. 
Κόπρανα: Χρησιμοποιείται ζωμός σεληνίτου, αγαρ Mac Conkey ή δε-
σοξυχολικόν κιτρικόν αγαρ. 
Τοιουτοτρόπως διά τήν άπομόνωσιν τών σαλμονελλών επιδιώκεται 
βασικώς ή έπίτευξις πλούσιας πρωτοκαλλιεργείας αυτών και ή μερική ή ή 
πλήρης αναστολή αναπτύξεως του κολοβακτηριδίου. Τοΰτο πραγματοποιεί­
ται μέ σχετική ν εύκολίαν διά της χρήσεως διαφοροποιητικών και εκλεκτι­
κών θρεπτικών υλικών. Έ ν συντομία αναφέρονται τά υγρά τοιαύτα, ώς ό 
ζωμός σεληνίτου καί τό Tetrathionate και τά στερεά, ώς τό αγαρ SS, άγαρ 
Mac Conkey, δεσοξυχολικόν κιτρικόν άγαρ, αίματουχον αγαρ και σπανιώτε­
ρα αγαρ λάμποντος πρασίνου. 
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Κατά τάς άνασποράς των άπομονωθέντων στελεχών εχρησιμοποιεΐτο 
κοινόν άγαρ. 
β) Ή εις το Έργαστήριον Διαγνώσεων του Κ.Μ.1. χρησιμοποιούμενη 
κλείς δια την ταυτοποίησιν τών σαλμονελλών είναι ή έξης: 
• Gram — αρνητικά, αερόβια, άσπορογόνα βακτηρίδ*α. 
— — — Κινητά, πλην της Salmonella Gallinarum και S. Pullorum. 
·— Ζύμωσις γλυκόζης μετά ή άνευ παραγωγής αερίου. 
Μη ζύμωσις της λακτόζης και σουκρόζης. 
Μη διάσπασις της ουρίας, οχι παραγωγή ινδόλης ή ύδρόλυσις 
ζελατίνης. 
Αί 24ωροι καλλιέργειαι επί κεκλιμένου άγαρ τών εχόντων τάς ως άνω 
Ιδιότητας στελεχών έδοκιμάζοντο δια του πολυδυνάμου — Ο (σωματικού) 
συγκολλητινογόνου όρου σαλμονέλλας (ομάδων Α - G) προελεύσεως εμπο­
ρίου, συνήθως οίκου Wellcome. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕ 
'Από του 1971 μέχρι και του 1975 προσεκομίσθησαν εις το Έργαστή­
ριον Διαγνώσεων δια βακτηριολογικήν έξέτασιν 401 παθολογικά υλικά άπό 
ορνιθοειδή. Αυτά κατενέμοντο ως έξης: 93% άπό όρνιθας και νεοσσούς καί 
7% άπό άλλα εϊδη, όπως ινδιάνοι, φασιανοί, περιστεραί, πέρδικες κ. ά. Ό λ ο ν 
το ύλικόν προήρχετο άπό το Έργαστήριον ΓΤτηνοπαθολογίας με συνοδευιι-
κόν σημείωμα αιτουμένης εξετάσεως, συνήθως ώς προς σαλμονέλλαν, προς 
το αυτό δε Έργαστήριον έγνωστοποιείτο το αποτέλεσμα τών γενομένων 
εξετάσεων. Άπό τάς καλλιέργειας αϊ όποΐαι έγιναν είς αυτό άπεμονώθησαν 
75 στελέχη του γένους σαλμονέλλα, δηλ. ποσοστόν 18,5%. Μετά τήν ταυτο­
ποίησιν αυτών, τα περισσότερα τών στελεχών άπεστέλλοντο προς περαιτέρω 
όρολογικήν τοιαύτην είς το Έθνικόν Κέντρον Έρεύνης Σαλμονελλών (Ε·Κ. 
Ε.Σ.) παρά τή. Ύγιειονομική Σχολή 'Αθηνών. Ούτω έπεβεβαιώθη ή ύφ' ημών 
γενομένη ταύτοποίησις επί 47 στελεχών σαλμονελλών. Τα υπόλοιπα 28 στε­
λέχη δεν απεστάλησαν εις τό Ε.Κ.Ε.Σ., άρκεσθέντες είς ταυτοποίησιν αυτών 
είς τό ήμέτερον Έργαστήριον δι' ιδίων μέσων. Έκ τών 47 οροτύπων οί 25 
ανήκον είς τήν Salmonella Gallinarum (9:—), οί 9 εις τήν S. Pullorum (9:—), 
οί 12 είς τήν S. Typhimurium (4,5:ι:1,2) καί είς τήν S. Saint-Paul (4,5:ΕΗ:1,2). 
Ή πρώτη προήρχετο έκ παθολογικού ύλικοϋ ορνίθων, ορνιθίων καί νεοσσών, 
ή δευτέρα βασικώς έξ ύλικου νεοσσών καί ή τρίτη έκ περδίκων, περιστέρας, 
καναρίων καί ορνίθων. Ή S. Saint-Paul άπεμονώθη έκ νεοσσών δια πρώτην 
φοράν είς τό καθ' ημάς Έργαστήριον, έξ δσων δε γνωρίζομεν παρόμοια άπο-
μόνωσις δεν αναφέρει e ι είς τήν Έλληνικήν βιβλιογραφίαν. Επίσης άπό τα 
στελέχη της S. Typhimurium δις άπεμονώθη ή Var. Copenhagen (4:ι:1,2), 
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μόνον εκ περιστέρων. 'Από πλευράς συγκρίσεως υποστρωμάτων, βάσει της 
κτηθείσης ημετέρας εμπειρίας δια την άπομόνωσιν σαλμονελλων καταλλη­
λότερος απεδείχθη ό συνδυασμός εμπλουτισμού είς ζωμον σεληνίτου και 
περαιτέρω εξαπλώσεως εις S. S.. αγαρ. Τοϋτο εφ' δσον το παθολογικον ύλι-
κον εϊναι μεμολυσμένον και δεν φέρει τυπικάς αλλοιώσεις σαλμονελλώσεως. 
Εις περίπτωσιν άσήπτως λαμβανομένου υλικού και φέροντος τυπικάς αλλοιώ­
σεις σαλμονελλώσεως, ή άπομόνωσις καθαρών πλουσίων πρωτοκαλλιερ-
γειών Salmonella εϊναι ευχερής μετά την έπίστρωσιν τούτου επί της επιφα­
νείας υλικών, ώς το αίματουχον αγαρ και το αγαρ S.S. Ενταύθα, θα πρέπει 
να προσθέσωμεν οτι δσον άφορα εις τήν μεθοδολογίαν δια μίαν ταχεΐαν 
άπομόνωσιν σαλμονελλων, ή έξέτασις υλικού ορνιθοειδών προσκομιζομέ­
νων είς το Κ.Μ.Ι., σκοπόν έχει βασικώς τήν διάγνωσιν και άνεύρεσιν τών 
αιτίων επειγόντων περιστατικών μαζικής συνήθως νοσηρότητος και θνησι-
μότητος ορνίθων ή νεοσσών πτηνοτροφείων. Οΰτω, ώς ήδη ελέχθη, προς 
τήν κατεύθυνσιν αυτήν ή χρήσις του αίματούχου αγαρ και του αγαρ SS εις 
τρυβλία, απεδείχθη λίαν ικανοποιητική ώς προς τήν έπίτευξιν διάχυτων 
πρωτοκαλλιεργειών σαλμονελλων είς διάστημα μικρότερον τών 24 ωρών. 
Πράγματι δια της έπαλείψεως του τυπικού υλικού σαλμονελλώσεως, κυρίως 
ήπατος και σπληνός, είς τήν έπιφάνειαν τών ανωτέρω θρεπτικών υλικών 
επιτυγχάνονται εντός 18-24 ωρών πλούσιαι πρωτοκαλλιέργειαι, με πλήθος 
ομοιομόρφων τυπικών αποικιών σαλμονέλλας, συνήθως χωρίς επιμολύνσεις 
εκ δευτερογενών συνοδών βακτηριδίων, ήτοι, έσχεριχιών, πρωτέων, σιγκελ-
λών κ. α. Έ ξ άλλου ή ημετέρα αύτη μέθοδος, θεωρουμεν οτι έχει και μείζονα 
πρακτικήν άξίαν δια τον κλινικόν, καθ' όσον μέσω αυτής δυνατόν να δια-
γιγνώσκεται ταχέως και μετά βεβαιότητος ό τύφος εις τάς όρνιθας, χωρίς τήν 
ανάγκην περαιτέρω λεπτομερούς αξιολογήσεως τοΰ αποτελέσματος της 
βακτηριολογικής εξετάσεως εν συνδυασμώ με τα έπιζωοτιολογικά και κλι­
νικά δεδομένα, όπως θα πρέπει νά γίνεται εις περιπτώσεις απομονώσεως 
ελαχίστων αποικιών σαλμονέλλας είτε επί στερεών υλικών (αίματουχον αγαρ, 
αγαρ SS) είτε κατόπιν εμπλουτισμού εις ζωμόν σεληνίτου (περιστατικά μι-
κροβιοφορέων, δυνατόν χρονίως ή ουδόλως νοσούντων). 
Σημειοΰμεν ότι εκ νοσούντων νεοσσών (ήπαρ, εντερον), η S. Pullorum 
δίδει πολύ μικράς αποικίας, άχρόους, ώς ή δρόσος και ομοιομόρφους, μή 
ζυμούσας τήν λακτόζην. Έ φ ' όσον όμως αυτή άπομονοΰται από ορνίθια 
μεγαλυτέρας ηλικίας και χρόνιους φορείς δεν σχηματίζει πάντοτε τάς ώς 
άνω χαρακτηριστικός αποικίας, άλλα μεγαλυτέρας τοιαύτας. Ή S. Galli­
narum αναπτύσσεται διαχύτως και πλουσιώτερον της S. Pullorum, αί δε 
άποικίαι αυτής επίσης άχροοι και μή ζυμοΰσαι τήν λακτόζην, συνήθως είναι 
μεγαλύτεραι και όλιγώτερον διαφανείς. "Αλλωστε αί καλλιέργειαι τής S. 
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Gallinarum παράγουν εντονον και δριμείαν χαράκτη ριστικήν οσμήν νωπού 
σπέρματος, οσμήν την οποίαν δεν εμφανίζει ή S. Pullorum. 
Τα Paracolon (συμπεριλαμβανομένου Arizona, Citrobacter κ. α.) εμφα­
νίζονται μεν ώς λακτόζη-άρνητικα βακτηρίδια, συχνά όμως με περαιτέρω 
επώασιν τών τρυβλίων καθίστανται βραδύτερον λακτόζη-θετικά. Οί πρωτεΐς 
εξ άλλου έρπύζουν, είναι λακτόζη-άρνητικα και αί άποικίαι των αναδίδουν 
οσμήν ιχθύων (αμμωνίας). Το κολοβακτηρίδιον δίδει άνεπτυγμένας, κυκλι­
κός, λείας, λακτόζη-θετικάς αποικίας, ή Klebsiella και το Enterobacter λα-
κτόζη-θετικάς, ροδοχρόους τοιαύτας, ενώ ή Shighella μάλλον αποκλείεται 
να άνευρεθή εϊς πρωτοκαλλιεργείας εξ ορνιθείου υλικού. 
Είς καλλιέργειας εξ ορνιθείου ύλικου έμφανίζοντος παθογνωμονικάς 
αλλοιώσεις τύφου, χαρακτηριστική είναι ή ταυτόχρονος άνάπτυξις αποικιών 
σαλμονέλλας είς δλα τα χρησιμοποιούμενα στερεά θρεπτικά υλικά, ήτοι άγαρ 
SS, άγαρ Mac Conkey, δεσοξυχολικόν άγαρ και αίματουχον. Το ύλικόν Bril-
lian Green Agar δεν χρησιμοποιείται ύφ' ημών καθ' όσον εκ συγκριτικών 
μελετών απεδείχθη οτι έπ' αυτού δεν αναπτύσσεται άφθόνως ή S. Pullorum. 
Δια τον διαχωρισμόν της S. Gallinarum εκ της S. Pullorum, χρησιμο­
ποιείται ή διάφορος συμπεριφορά αυτών εις τα σάκχαρα μαλτόζη και δου-
σιτόλη. 
Ή σαφής υπεροχή της συχνότητος εμφανίσεως τών Gallinarum-Pullo-
rum έναντι τών άλλων όροτύπων, άνευρεθέντων μέχρι σήμερον είς τα ορνι­
θοειδή, δυνατόν να οφείλεται εις τό γεγονός, οτι αί βακτηριολογικαί εξετά­
σεις γίνονται βασικώς επί ύλικου ορνιθοειδών έμφανιζόντων συνήθως κλι-
νικήν σαλμονέλλωσιν, με παθογνωμονικάς αλλοιώσεις αυτής. Ή πλειονό-
της τοϋ υλικού εξ άλλου άφεώρα είς νεοσσούς μιας ημέρας εως ορνίθια 4 
εβδομάδων, επειδή δε αυτά αφορούν είς νοσοΰντα άτομα ανήκοντα εις ολό­
κληρους σειράς παραγωγής διαφόρων μονάδων, τεκμαίρεται οτι αί εκ της 
σαλμονελλώσεως άπώλειαι είναι σημαντικαί εις τήν Χώραν μας. Άπό το 
1964 - 68, ό Παρ ίσης αναφέρει οτι σαλμονέλλωσις διεπιστώθη εϊς 138 πτηνά 
είς τήν Β. Ελλάδα. Αί πλεΐσται τών άπομονωθεισών σαλμονελλών ανήκον 
είς τον τύπον S. Gallinarum-Pullorum. 
Τα αποτελέσματα της ερεύνης μας, μολονότι αφορούν εις περιωρισμένον 
αριθμόν εξετάσεων, εΐναι εν τούτοις ενδεικτικά τής κατά τα τελευταία ετη 
παρατηρηθείσης εξαπλώσεως τής σαλμονελλώσεως είς τα ορνιθοειδή τής 
Χώρας, θα πρέπει δε να αξιολογηθούν καταλλήλως είς τό γενικόν πλαίσιον 
του συστηματικού ελέγχου τών σαλμονελλώσεων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Κατά τήν πενταετίαν 1971 - 1975 εις τό Έργαστήριον Διαγνώσεων του 
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K.M.I, έξητάσθησαν βακτηριολογικώς 401 υλικά ορνιθοειδών, ήτοι 93% άπο 
όρνιθας και νεοσσούς και 7% άπο άλλα είδη. Ά π ο αυτά άπεμονώθη σαλμο-
νέλλα εϊς άναλογίαν 18,5%. Έκ τών 75 στελεχών αυτής, 47 έτυποποιήθησαν 
("25 S. Gallinarum, 9 S. Pullorum, 12 S. Typhimurium και 1 S. Saint-Paul). 
Παρατίθενται παρατηρήσεις επί της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας δια 
την άπομόνωσιν τών σαλμονελλών. Επισημαίνεται ή εξαρσις τών σαλμο-
νελλώσεων εις τά όρνιοθοειδή τής Χώρας κατά τά τελευταία ετη. 
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